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РЕФЕРАТ 
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ, РАБОТА С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ, КЛАСТЕРИЗАЦИЯ 
ЦВЕТОВ, КЛИЕНТ-СЕРВЕРНАЯ АРХИТЕКТУРА, ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Объектом разработки является медиапортал "Wildphoto.by". 
Цель проекта - разработать медиапортал, который представляет собой 
социальную сеть для любителей фотографии. 
В процессе работы выполнены следующие разработки: 
- обработка изображений, а именно создание копий фотографии различных 
размеров, кластеризация цветов, извлечение метаданных; 
- загрузка изображений в удаленное хранилище данных; 
- создание удобного и простого интерфейса. 
Элементами научной новизны полученных результатов являются выделение k-
частых цветов изображения. 
Областью возможного практического применения являются широкая аудитория 
интернет-пользователей по всему миру, увлекающиеся фотографией. 
В ходе дипломного проектирования прошли апробацию такие предложения, как 
комментирование изображений, просмотр фотографий в полноэкранном режиме, 
возможность ставить "лайк" на изображении и другое. 
Результатами внедрения явились быстрая загрузка фотографий в профиль 
пользователя, создание красочного портфолио пользователя. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 88 с., 59 рис., 33 табл., 22 источника, 1 прил. 
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